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E D I T O R I A L 
 
 
As condições para escrituração de um artigo científico pedem uma atenção e consideração 
importantes para a atemporalidade do texto. Claro que não se espera uma imutabilidade do conteúdo 
publicado, porém, já é tempo de termos nas Ciências Sociais Aplicadas uma referência mais consistente e 
duradoura, sobretudo no Brasil e na Administração, visto que a recorrência aos artigos estrangeiros é 
demasiadamente forte, o que não contribui para uma literatura brasileira mais expressiva. 
Nas publicações da G&P, estamos buscando essa condição num trabalho cada vez mais intenso com 
os avaliadores e autores, v isto que, tratando-se de Brasil, necessitamos tornar nossos textos mais interessantes 
e próprios à cultura brasileira ou à identidade local. Ainda há muito por fazer, pois precisamos apurar mais as 
nossas pesquisas no conteúdo teórico, nas metodologias, nas análises dos dados e conclusões. Por outro lado 
uma questão se interpõe: como alcançar tal condição diante do atual produtivismo científico a que estamos 
submetidos?! Produtivismo esse que nos coloca em um sistema de produção de artigos semelhante a um 
Fordismo fabril, um fenômeno que não se limita ao Brasil, basta acompanhar o movimento iniciado em Berlin 
por uma ciência mais lenta e consistente: http://slow-science.org/. Entretanto e apesar disso tudo, a G&P vai 
trilhando a sua labuta no sentido de contribuir para uma produção científica qualificada. 
Assim, neste número, publicamos dez artigos em diferentes áreas da gestão, mas concentrados na 
Administração: 
Naíla Kelly do Nascimento Lima, José Arimatés de Oliveira Carla Fernanda de Lima e Élido 
Santiago da Silva escreveram sobre “Burnout: analisando a síndrome no ramo das indústrias alimentícias do 
rio grande do norte”, com o objetivo de analisar em que medida os fatores sócio-demográficos dos 
profissionais das indústrias alimentícias do Rio Grande do Norte propiciam a manifestação do burnout. 
Simone Costa Nunes escreveu sobre “Formar competências: realidade no ensino em 
administração?”, tendo como objetivo uma discussão sobre como a noção de competências é tratada nos 
cursos de Administração, sobretudo os pesquisados. 
Vanessa Brasil Campos Rodríguez e Verena Alcântara trataram do tema sobre “Brasil S.A: o dono 
da bola e da marca: análise das marcas e imagem dos eventos esportivos mundiais a serem sediados no 
Brasil”, objetivando um estudo em profundidade sobre as marcas dos principais eventos esportivos a serem 
sediados no Brasil nos próximos cinco anos, a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016, para 
perceber a imagem transmitida pelas mesmas e avaliar o possível impacto que estas podem causar no público 
nacional e internacional.  
Alexandre Hartmann, Luis Moretto Neto, Luciane Finger e Maurício Fernandes Pereira escreveram 
sobre “Análise da estratégia e da estrutura: um estudo de caso na indústria e comércio de embalagens 
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maxiplast ltda”, com o objetivo de analisar quais os elementos de estratégia da empresa e os fatores 
envolvidos na estrutura organizacional.  
Brenner Lopes, Cristiana Fernandes De Muÿlder eValéria Maria Martins Judice escreveram sobre 
“Inteligência competitiva e o caso de um arranjo produtivo local de eletrônica brasileiro”, com o propósito de 
contribuir teórica e empiricamente a IC, tendo em vista um conjunto de empresas de pequeno porte inseridas 
em formato de Arranjo Produtivo Local, APL, no Vale da Eletrônica de Santa Rita do Sapucai (MG). 
Felipe Mendes Borini, Moacir de Miranda Oliveira Junior e Eduardo Pozzi Luchesi abordaram 
“Estratégia e desempenho financeiro das subsidiárias de corporações multinacionais no Brasil”, objetivando 
analisar se subsidiárias com relevância estratégica (SRE) apresentam desempenho financeiro diferenciado das 
demais subsidiárias da corporação multinacional.  
Magnória Nunes da Costa Santana e Clezio Saldanha dos Santos escreveram sobre “Restrições da 
utilização da modalidade de licitação pregão”, tratando da possibilidade de adotar a nova modalidade de 
licitação pregão, para todas as compras e contratações públicas. 
Antonio Carlos Gil e Nancy Itomi Yamauchi escreveram sobre “Consciência regional no grande abc 
sob a ótica da grounded theory” com o objetivo de contribuir para um melhor entendimento sobre o 
fenômeno da consciência regional, mediante a utilização dos procedimentos metodológicos preconizadas pela 
Grounded Theory. 
Frederico Poley Martins Ferreira escreveu sobre o “Desenvolvimento regional e planejamento 
estratégico: aplicações para o sudeste do Tocantins”, visando a descrição e a discussão do processo 
metodológico de elaboração de um plano estratégico de desenvolvimento para a Região Sudeste do Tocantins. 
Maria do Socorro Oliveira Portella, Mayra Alejandra Gonçalves de Abreu, Nilce Kinue Mashiba 
Tomokane, Rogério Caldas Rodrigues e Emerson Antonio Maccari escreveram sobre “Competitividade 
internacional na produção de medicamentos”, objetivando analisar a atual dinâmica da indústria farmacêutica, 
identificando os países que mais atraem investimentos em manufatura e os principais fatores que determinam 
essa atração de investimentos na produção de medicamentos, para efeito de comparação da situação do Brasil. 
Vera Cançado, Sandra Mesquita, Marcus Vinicius Gonçalves da Cruz e Eloisa Helena Rodrigues 
Guimarães, no artigo “Mudanças à vista: processo de preparação para a venda em uma empresa do setor de 
telecomunicações”, buscaram analisar o processo de mudança ocorrido na preparação para venda de uma 
empresa do setor de telecomunicações. 
 
Boa leitura! 
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